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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Helsingin vanhuspalvelujen sosiaalityön vaikeimpia asiakastilanteita sellaisina kuin sosiaalityöntekijät
ne kuvaavat. Vanhuspalvelujen sosiaalityö tekee läheistä yhteistyötä terveydenhoidon kanssa, ja monet iäkkään väestön asumisen, toimintakyvyn
ja kotona pärjäämisen ongelmista liittyvät terveydentilaan. Tässä tutkimuksessa haluttiin kuitenkin selvitellä ennen kaikkea vanhusasiakkaiden
muusta sosiaalisesta tilanteesta nousevia ongelma-alueita, ja vanhuspalvelujen sosiaalityön mahdollisuuksia vastata niihin. Äärikohtien
tutkimisella halusin saada lisää tietoa siitä, missä kohtaa vanhustenhuollon turvaverkko tuntuu olevan ohuimmillaan.
Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan suomalaisten ikääntyneiden tilannetta tutkimustietojen valossa (esim. Marin 2002; Helin 2002;
Heikkinen 2003), hoidon ja hoivan tarjontaa ja toimintakyvyn käsitettä (esim. Jyrkämä 2003), sekä erilaisia vanhuuskäsityksiä, jotka ovat
vaikuttamassa taustaoletuksina myös vanhustenhuollon organisointiin (esim. Rintala 2003; Tedre 2007). Toisaalta tarkastellaan
vanhussosiaalityön tehtäväaluetta ja käytäntöjä (esim. Koskinen 2007; Seppänen 2006; Salonen 2007).
Tutkimusaineiston muodostivat kuuden Helsingin vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijän haastattelut. Tutkimuksessa oli toimintatutkimuksellisia
piirteitä, koska kysymyksenasettelu oli jatkoa vanhuspalveluiden toimialan kehittämishankkeessa esiin nousseille keskusteluille. Aineiston
tulkinta muodostui tutkimustehtävän mukaisten teemojen ympärille ja haastateltavien omia muotoiluja seuraten.
Vanhusasiakkaiden vaikeimpia ongelmatilanteita kuvattiin tutkimuksessa liittyen neljään teemaan, eli asumiseen ja talouteen, perhesuhteisiin,
yksinäisyyteen ja turvattomuuteen sekä päihdeongelmiin. Tutkimuskysymyksiin kuului myös pitkäaikaispaikkaan sijoittumisen merkitys ja
näkemykset ennaltaehkäisevän työn mahdollisuuksista. Vaikeimpien tilanteiden kuvauksissa kuvattiin myös asiakkaiden, omaisten ja työntekijän
turvattomuuden kokemuksia, jonka riittämätön tai vaikeasti järjesteltävä avohuolto ja palveluketjujen sujumattomuus helposti aiheutti. Nämä
seikat yhdessä suurien työalueiden kanssa osaltaan vaikuttivat työn painottumiseen ongelmatilanteiden jatkuvan hoidon suuntaan siten, että
ennaltaehkäisevälle työlle nähtiin vielä melko vähäisiä mahdollisuuksia.
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